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Kronstadt Dış Limanı, 1840 (üstte)... Aivazovsky doğum gününe katılanlara kendisini resim yaparken gösteren resimler armağan etmişti (sağdaki sayfada)...
Tuvalin Poseidon’u Aivazovsky
O
smanlı haznedarı ile ressam Ai­
vazovsky, Viyana’da bir otelde 
karşılaştılar. Haznedar Viyana el­
çiliğine atanmıştı ve İstanbul’u 
çok özlüyordu. Aivazovsky, birkaç dergi ver­
di okuması için ve odasına çekildi, kısa bir 
süre sonra döndüğünde elinde boyası henüz 
kurumamış bir resim vardı. “Bunu senin için 
resmettim“ dedi “Buna bakacak ve güzel 1 s- 
tanbul’una duyduğun özlemi gidereceksin”. 
Resimde anlatılan ayışığında Haliç 'ti.. . 
Aivazovsky, resimleri Türkiye'de hem res­
mi hem de özel önemli koleksiyonlarda yer 
alan bir Rus ressamı. Türkiye’de bu kadar 
önemli olmasının nedeni ise resimlerine İs­
tanbul ’ u küçümsenmeyecek çoklukta konu 
etmesi... Hem Rusya’da hem de İstanbul’da 
hanedanla yakın ilişkileri bir yana elinin hız­
lılığı, resimlerinde denizin ağırlığı ve suyun 
farklı durumlarım tasvirdeki başarısı ile ün- 
lenmişti.
Aivazovsky, küçük bir Kırım limanı olan, 
Küçük İstanbul diye bilinen, kozmopolit 
kent Feodosiya’da doğdu.Tarih 17 Haziran 
18 î 7 idi... On yaşmda kendi kendine keman 
çalmayı öğrendi. Çocukluğundan beri resme 
ilgisi vardı, Yunan bağımsızlık savaşı kahra­
manlarının ucuz baskılarından kopyalar ya­
parak çizimini geliştirdi, semaverden alman 
kullanılmış kömürlerle yaptığı çizimlerin 
zemini evlerin beyaz boyalı duvarlarıydı...
Babasının arkadaşı bir mimardan aldığı 
ilk perspektif derslerinin ardından Feodosi­
ya Valisi’nin koruması altına girdi, bu koru­
ma onuSt. Petersburg’a, imparatorluk Aka- 
demisi’ne taşıdı. Aivazovsky, Vorobiov’un 
yönetimindeki manzara sınıfında eğitime
başladı, iki konuda cesaretlendirildi, doğru­
dan doğadan “açıkhava” resmi yapmaya ve 
manzarayı atmosferle doldurmaya cesaret­
lendirildi. Açıkhava resmini birkaç yıl sonra 
terk etmesine rağmen hayatı boyunca man­
zarayı atmosferle doldurmaktan vazgeçme­
di....
1836 sonbaharında Akademi sergisine ye­
di resimle katılan Aivazovsky, açılışta Puş- 
kin’le tanışacaktı. Akademi hesabına yurtdı- 
şına gitme hakkını kazanmışken, sıra dışı bir 
kararla Rusya’nın güneyini, özellikle deniz 
görünümlerini resmetmesi için iki yıllığına 
Kırım’a gönderildi. Rus donanmasının aske­
ri operasyonuna katıldı, “bir tabanca ve çi­
zimler ile sanatçı malzemelerinden oluşan 
bir portfolyo dışında hiçbir şey kuşanma­
dan” savaş alanında dolaştı. Akademi’ye dö­
nüşüyle dünyaya açılışının ilk adımını da at­
tı, ilk durak İtalya’ydı. Burada Gogol’la ta­
nıştı, arkadaş oldu. Roma’da yollan Tur-
ner’le kesişti, dönerken bir resmi “Kaos“, 
Papa tarafından Vatikan’a alınmıştı bile...St. 
Petersburg’dabirkahram angibi karşılandı, 
kendisine denizcilik üniforması giyme hak­
kı tanındı, özel çıkarılmış bir memuriyetle 
resmi ressamlığa atandı.. .
Aivazovsky, Grandük Konstantin Nikola- 
ievich’in maiyetinde Anadolu, Ege adaları 
ve Doğu Akdeniz seyahatine refakatla gö­
revlendirildiğinde 28 yaşındaydı. Bu Os­
manlI başkentine yapacağı sekiz geziden il­
ki olacaktı ve “Galiba dünyada bu şehir ka­
dar muhteşem bir yer yok, buradayken Na­
poli ve Venedik’i unutuyorsun“ diyecek ka­
dar etkilenecekti... Feodosiya’ya döndüğün­
de, İstanbul resimleri, onuncu sanat yılı için 
üç gün süreyle düzenen kutlama şenliklerim 
de sergilendi. Otuz yaşında Feodosiya’nın 
en zengin adamı olmuştu... Julia Greaves’le 
evlenmişti, ve şimdi dört kız çocuğunun ba­
basıydı...
Dönüş için hep doğduğu kenti seçmesinin 
nedeni, doğasındaki tutucu ve yurtsever tara­
fın bir göstergesiydi, anlaşılan küçük bir top­
luluğun içinde merkezi bir rol almaktan, 
önemli bir kişi olmaktan hoşlanmıştı...
Feodosiya’yı değiştirmiş, okullar, demir­
yolu, liman, arkeoloji müzesi, çeşmeler kur­
muştu. Aivazovsky, hep imparatorluğun ya­
kınlarındaydı, 1. Nicholas’la yakın ilişki kur­
du, imparator, iki oğluyla şu haberi gönder­
mişti: Aivazovsky, ne resmederse etsin ala­
cağım.
Tarihler 1860’lı yılları gösterdiğinde im­
parator değişmiş, Aivazovsky’nin tuvaline 
yansıyan, deniz, gün batımlan ve Rus do­
nanmasının başarısı gibi konular güncelliği­
ni yitirmişti, romantizm artık halkın ilgisini 
çekmiyordu. Kimse onun yeteneğinden şüp­
he etmiyordu, resimlerinin önünde yine ka­
labalıklar toplanıyordu ama eleştiriler art­
maya başlamıştı: Kendisini tekrarlıyor. ..
Aivazovksy, kendisini çalışmaya başladı, 
beş yıl içinde sadece büyükleri iki yüzü bu­
lan sayısız resim yaptı. Onu bu yıllarda hare­
kete geçiren siyasi olay, 1866’da Rumlar’ın 
Yunanistan’a katılmak için ayaklanmasıydı. 
Ressam, Giritliler’den yanaydı ve onlara yar­
dım için Odessa ve St. Petersburg’da yardım 
sergileri düzenledi...
1869’daM ısır’a, Süveyş Kanalı’nın açılı­
şına giden Rus delegasyonunda yer alan Ai­
vazovsky’nin yolu 1874 yılı ortalarında bir 
kez daha İstanbul’a düştü. Bukez Sultan Ab- 
dülaziz’in davetlisiydi. Yanan Beşiktaş Sara­
yı ’nın yerine inşa edilen Dolmabahçe Sarayı 
için otuzdan fazla resim yapmakla görevlen­
dirildi.
Türkiye’de tanınan, önemli koleksiyonlarda resimleri 
bulunan bir ressam: Aivazovsky... Sadece büyük tuvale 
yaptığı resim sayısı altı bini geçen, denizi, fırtınayı, ay ışığını 
tutkuyla resimleyen Aivazovsky’nin renkleri ve çizgileri, 
izleyiciyi tuvalin arkasına geçip ışık aratacak kadar 
şaşırtmıştı... Ressam, ölümünün yüzüncü yılında yaşamını 
anlatan, resimlerini tanıtan bir kitap ve bir sergi ile anılıyor. 
Sergi, 28 Şubat’a kadar İş Sanat Kültür Merkezi’nde...
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1880 yazı Aivazovsky’nin en mutlu yı­
lıydı, 17 Haziran’da doğum gününü bir re­
sim galerisi açarak kutladı, bu Rusya taşra­
sında açılan ilk özel sanat galerisiydi. Bir 
yıl sonra yaşamı boyunca resimlerinde kul­
landığı bir konu olan Yunan bağımsızlık sa­
vaşı hakkında daha fazla bilgi toplamak 
amacıyla İzmir ve Yunanistan’a gitti. Bi­
yografisini yazan Karatygin’e şöyle diye­
cekti:
“Kalbimin Rusya’ya ve onun geçmişine, 
bugününe ve geleceğine yakın olması ka­
dar antik ve eski geçmişteki zamanlarıyla 
Yunanistan’a büyük bir sevgi duyuyorum. 
Bu kahramanlar ülkesi çocukluk döne­
mimden beri belleğimi derinden etkiledi.”
Julia Greaves’in 1890’da ölümünden 
sonra, Aivazovskybirkezdahaevlendi. O 
altmış dokuz yaşmdaydı, karısı Anna Niki­
tichna Sarkizova ise kendisinden 39 yaş kü­
çüktü. Karısı, sonraki yıllarda, Nazi saldı­
rısı sonucu Simferopol’a taşındı, 1944’te 
yoksulluk içinde öldü.
1880-1888 yıllan arasında yedisi St. Pe­
tersburg ’da, en az 34 kişisel sergi açan Ai­
vazovsky, 1887’de de 50. sanat yılı nede­
niyle jübile sergisi açtı. Bu sergi nedeniyle 
akademi başkamndan üzerine portresi ba­
sılmış özel bir altın madalya ile Akademi 
Onursal Üyesi payesi aldı...
1892’de en uzun yolculuğunu yaparak 
Amerika’ya gitti, ancak iki ay sonra o ve eşi 
yorgunluk nedeniyle St. Petersburg’adön- 
me karan aldılar. Son yıllannın en büyük 
savaşını Kınm limanının Feodosiya’ya ya­
pılması için verdi, oysa liman için en uygun 
yer Sivastopol’dü... Ama kazanan ressam 
olmuştu...
1897’de hem sekseninci yaşını hem de 
sanatta 60. yılım kutlayan Aivazovsky, ile­
ri yaşma rağmen tutku ve düzenle çalıştı, 
Fırçasını hep bir virtüöz gibi kullanacaktı.
Aivazovsky, son sergisini 1900 martında 
St. Petersburg’da açtı. 18 Nisan’da Feodosi­
ya’daki evinin atölyesinde, birTürk gemi­
sinin patlaması üzerine bir resme başladı, 
birgün sonra da ani bir beyin kanamasıyla 
şövalesinin başında öldü. Ölümü 83 yaşma 
rağmen şok etkisi yarattı, yerel yönetim, 
cenaze alayı için sanatçının evinden mezar­
lığa giden yolu halılarla donattı, bölge gar­
nizonu ona tüm askeri onurlan verdi, ancak 
- Aivazovsky sivil olduğu için buna hakkı ol - 
madığına karar verilmesi garnizonu sonra­
dan sıkıntıya düşürdü, ancak onurlar yine 
de geri alınmadı. Aivazovsky, Saint Sarkis 
Ermeni Kilisesi’nin küçük bahçesine gö­
müldü...
Aivazovsky’nin esin kaynağı doğaydı ve 
kendisini doğayı gözleyerek eğitmişti, tek­
niği ve sanatsal kişiliği fazlasıyla kendine 
özgüydü ve 19. yüzyıla aitti. Onun için re­
sim bir keşif, fırça ve tuvalle doğanın sü­
rekli değişen hallerini kaydetme yöntemi 
değildi, daha çok bir anımsama, kafasında 
varolan resimleri tuvalde canlandırma yön­
temiydi. 1842’de Paris’te açtığı sergide 
halk, bazı ışıklarya dayanan lambalar olup 
olmadığını görmek için tuvallerin arkasına 
bakmıştı.
Aivazovsky, hayatı boyunca altı bin re­
sim yaptığını ifade etmişti, yine de bu sayı­
yı verirken yalnızca büyük resimlerini söy­
lediği biliniyordu, halbuki sayısız küçük 
çalışma ve bazı minyatürler de resimlemiş, 
bunların çoğunu hediye etmişti, 1888’de 
50. sanat yılını kutlarken verdiği yemekte 
150 konuğunun hepsine birer resim hediye 
etm işti...-^
Sergiyle birlikte yayımlanan kitabın adı: De­
nizler, Şehirler ve Düşler I van Aivazovsky’nin 
Resimleri. Yazanlar: Gianni Caffiero /  Ivan Sa- 
marine. İş Bankası Yayınlan
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